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多克托罗（E. L. Doctorow）是一位声名卓著的美国后现代派作家。自 20 世纪 60 年代初
迈入文坛至今，他已出版了 13 部长篇小说和 2 部短篇故事集。多克托罗在美国文学界享誉盛名，





























































































































等人一起经营着纽约市这座他眼中的“上帝之城”（City of God）（Doctorow 337）。现实中，
他对纽约市的控制也令人惊愕。他曾担任纽约市市长，任职期间，明目张胆要求全市所有公
职人员报假账，虚报比例高达 85%。他主持建造纽约县政府办公大楼，40 张椅子和 3 张桌子
便折价 17.9 万美元，一只寒暑表竟报价 7500 美元，舆论哗然（Goodman 78）。他通过非法手
段攫取了国家三千万美元的资产，扶持了像奥古斯塔那样不择手段大发内战横财的一大批暴














































































巴豆水库是 19 世纪末期纽约市真实存在的建筑，于 20 世纪中期被拆除，现已被纽约市图书
馆所替代。自来水厂巴豆水库是 19 世纪美国工业迅速发展的象征。纽约市虽濒临大海，水资
源理应丰富，但因 19 世纪末期的移民潮，纽约市居民急剧增加，致使水资源供不应求，于是
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